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ANO XX
1 RIO
Ma_lriC, 16 de diciembre de 191:), MJIM. 281.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones Insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




MINISTERIO DE FONIENTO.---Dispone que la Comisión mix
ta encargala de la revisión del plan de puertos de refu-gio
__para embarcaciones pesqueras quede integrada por los se
ifores crie se mencionan.
Resuelve instancia del Cap de C. D. P. Z iranciona.—Disnone
cambio de Sección de un prImer contramaestre. —Cambio de
destino de personal de marineria.—Nombra operar lo de 2•°
_clase.de la maestranza permanente de la Armada a un f lem
de á." ídem.-Cambio de destino de un operario de máqninas
permanente.—Publica sentencia recaída en pleito promovi
do por D. í. Ciarcía•Junco. Concede recompensas a un ma
rinero y a un soldado.—Asigna.el nombre de <,Sebastián e.^1-
cano* al buque-escuela en construcción.—Sobre empleo del
proJucto «El Wilians» en las colleras montadas en tierra.- -
Concede crédiio para adquisición de aparatos de escape sal
vavidas y de tubos de latóli& —Dispane adqui.5ición de una
sierra de cinta.
SECCI3 O:41\1(1E \111?3S..—oncede crédito para adquisición
de material de delineación y te obras y revisas.
SECC1ON DE ARTILLUWA.--Cambio de destino de los Ts.
Cors.-D. M. Bruquetas, D. L. Cortina y D. E. Ristoris—Sobre
prácticas en el extranjero de varios Ts.—Confieredestino a
varios f fem.-Dispone adquisición de mosquetones Mauss.r.
D!RECCION GENERAL DE NAVECiACION.—kesuelve instar tia
de un ex Profesor de Escuela de Náutica.—Prorioga Comi
sión a un ribunal de exámenes.
CAJA CENTRAL DE CViD1F0 MARITINIO. — Da gracias de
R. O. a un celador de puerto.
INTE,NDENLIA UENERAL. - Concede Mención Honorífica 81
Cr. de N. D. A. C trrasco.—Concede gratificación de efecii
vida.' al Comte. y Cap. de Inf.a de M. D. S. Liaño y D. M. Vi
gueras.—Resuelve instancia del T._Cor. de Ingenieros D. J.
Aifaro.—(.oncede gratificl,ción de efectividan y aurntnto de
sueldo al personal que expresa.—Aprueba Combión dtsem
peñada por un operario de máquibas y unmozo de oficios.
Aprueba provisionalmente acogcrSt a ¿OS beneficios cíe un
seguro de vida a personal del cuerpo Administrativos—So
bre recaudación de cuota_, para la Institución Benéfica para
huél fanos de los cuervs'subalternos de la Armada.— Con
ceJe cié ,ito pdra pago de una cuenta.—I)ispone se celebre
una seginia suolsta para la erbijenación del ¿coratado
«Mayo».
DIRECLIoN GENERAL DE PESCA —Sobi e posesión de da







Sr.: Por Real orden de 24 de marzo de 1925, y
con el fin de que la Comisión mixta encargada de la revi
sión del plan de puertos de refugio para embarcaciones pes
queras dispusiera de todas los elementos necesarios para
el mejor desempeño de su cometido, se encomendó a los
ingenieros Jefes de todas las provincias marítimas que, de
común acuerdo con los Comandantes de Marina respecti
vos, propusiera razonadamente los que hubieran de incluir
se o excluirse del plan.
Reunidos estos datos, ha. llegado el momento .de que co
mience a actuar con toda intensidad la Comisión mixta
':que se creó por Real orden de de marzo de 1922 y fué
modificada por la de 20 de febrero del ario actual, la que
dispuso también se fijaran las gratificaciones, dietas y gas
tos de locomoción que debieran percibir el personal de di
cha Comisión, con arreglo
•
al Real decreto de t8 de junio
de:t13\24,
La Comisión está integrada por D. Manuel Becerra, In
geniero Jefe de la Seccion de Puertos de este 111inisterio ;
D. Manuel Gutiérrez Corcuera, Capitán de Corbeta, y uno
de los Ingenieros afectos al Negociado de Puertos, éste
debe ser ei más antiguo, o sea D. Félix López Marín; pe
•o teniendo en cuenta que los múltiples asuntos de la Sec
ción podrán impedirle que asista en algún casó a las reunio
nes de la Comisión, o no pueda efectuar alguno de los via
jes que ésta se verá obligada a realizar con objeto de pro
poner con más acierto en los casos de duda, es indispensa
ble solie pueda suplir al dicho Ingeniero D. Sebastián Ras
cón, que es el otro afecto a la misma Sección.
En consecuencia, y por analogía con lo acordado para
otros casos, entre ellos el de la Comisión encargada del es
tudio de la reversión del puerto de Pasajes al Estado, y te
niendo en cuenta que la Delegación en este Ministerio del
Tribunal Supremo de la Hacienda pública ha intervenido
y prestado su conformidad, por lo que al gasto se refiere,
S. M, el Rey (q. D. g.), a propuesta de esta Dirección
General, ha resuelto :
I.° Que la Comisión creada por Real orden de ti de
marzo de 1922 para el estudio de la revisión del Plan ge
neral de puertos de refugio para embarcaciones pesqueras
quede. integrada por el Ingeniero Tefe de la Sección de
Puertos D. Manuel Becerra y Fernández, corno Presiden
te; el Capitán de Corbeta D. Manuel Gutiérrez Corcutra,
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Vocal repreEentante del iNEnisterio de Marina; el Ingenie
ro afecto al Negociado de Puertos D. Félix López Marín,
que actuará ccmo Voc1-1 Secretario. y el Ingeniero afecto
al rri:EMD Negociado D. Sebastián Rascón Rubio, que ac
tuar.f.1 címo:Vocai Seetetants suplente.., .
Dizha Comisión deberá uitimar sus trabajos y elevar al
Gob_erno la correspondiente propuesta en el plazo de tres
meses, a partir de la fecha de la publicación de esta Real
orden en-4a- -Gaceta _de Madrid. -
2.° Asignar, en concepto de -gratificación, la cantidad
mensual de 300 pesetas al Presidente de la Comisión y 250
pesetas a cada uno de los Vocales ; con derecho a percibir
las dietas y gastos de locomoción correspondientes, con-arre
gle> a- stwea-tegorías, en el caso que hubieran de prestar sus
trabajos fuera de su residencia habitual, con cargo al ca
pítulo i.°, art. 4.°, concepto I.° del presupuesto vigente para
este _Ministerio.
De Real orden comunicada por el señor Ministro lo digo
a-V, I. p'ara.su conocimiento y demás efectos.—Dios guar
de a..V. L muchos años.—Madrid, 5 de diciembre de 1925.
--=E1 Director general, Faquineto.
Sr...Ordenador de pagos por obligaciones de este Minis
terio.
(De la Gaceta).
,xcni-os: Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
ido disponer lao siguiente:
•
• Cuerpo General de la Armada.
--Exáno. Sr.: Como.. resultado de instancia elevada por el
Cap:tán-de CorLeta D. Pedro Zarandona y Posadillo, en sú
plica de contintr r en el mando de la corbeta .Vautilus al as
cender a'Su inmediato empleo, con iguales emolumentos que
Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo in fli-tnado- pgr la«Secci5n" del Personal de este Ministe
rio ce l!a servido disponer 'sea decestimad-! la peticir5n, toda
vez rYde i-Tnanclo las p1ant1hsel mando de dicho buque. al
em-)leg .nie. hoy ostenta el recurrente, no se puede confe
rir a Jefe de empleo.sl_m?r;_nr y no ser reglamentaria la re
minc:a.a los goces que le correspondería en su nuevo cm
--
-
De Real oreen 'o di-ro a V. E. pira 511 cono(7imiento y
guarde a V. E. machos años. Madrid, 12
ded:ciembre de 1925.
CORNEJO.
-G2neral Tete de la Secón del Personal.
-Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
o
Cuerpo de Contramaestres.
El primer Contramaestre D. Alejandro Pérez Corral de
berá cesa-r en la Sección de Ferrol y pasar a la de Cartage
na .en relevo del de igual empleo graduado de Alférez de
Fragata D. Elías Barros Rodríguez, al que se concedió cam
bio de Sección por Real orden de 21 del mes último (DIA
RIO OFICIAL, núm. 264).
12 de diciembre de 1925.
* Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rol y Cartagena.
.
• Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Marinería.
Ejccrrió. Sr. S. M. el iRev (g. D. g.) se ha servido dis
poner cesen en sus actuales destinos y
sean pasaportados
para los nuevos que se le señala los individuos
de marine
ría que a continuación se relaciona.
15 de diciembre de 1925.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Relación de referencia.,
Marinero Juan Manuel Antúnez Peña, del Ministerio
a Cádiz.
Idem Pedro Badiola Echacartegui, del ídem a iti.
CORNEJO.
Maestranza.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta cursada por el Capitán
General del Departamento de Cartagena para cubrir una
plaza de operario de 2•a clase regulador, vacante en la
Fá
brica Nacional de Torpedos, a favor del operario de 3.a, con
-
destino en la citada dependencia, Antonio Montero Caña
vate, y cumplidos todos los requisitos reglamentarios, Su
Majestad el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Sección del Material, ha tenido a bien aprobarla y
nombrar al operario citado para la clase de 2.a que se le
propone.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid, 15 de diciembre de 1925.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del 'Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
-O
Operarios de Máquinas Permanentes.
Accediéndose a lo interesado por el Capitán General del
Departamento de Cartagena, e1 operario de máquinas per
manente Francisco Bonet Soria deberá cesar en las Fuer
zas Navales del Norte de Africa y ser pasaportado a dispo
sición de la expresada Autoridad.
12 de diciembre de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.





Excmo. Sr.: El Presidente del Tribunal Supremo,
c7n oficio de 26 de noviembre último, remite testimonio
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de aquel Alto Tribunal, cuyo tenor es el si
guiente:
«Don Cipriano Martín. Blas, Secretario de la Salh
de lo Contencioso-administrativo del Tribuanl Su
premo;
»Certifico: Que por esta Sala se ha dictado la -si
guiente sentencia:
»En la Villa y Corte de Madrid, a 12 de noviembre
de 1925, •en recurso contencioso-administrativo que
ante la Sala pende en única instancia entre D. Ricar
do Carca junco Alonso, demandante, y la Administra-.
ción General del Estado, demandada, y en su nombre
él Fiscal, sobre revocación o subsistencia de una Real
orden del Ministro de Marina de 13 de agosto de 1924,
que dispuso la separación del recurrente del Cuerpo
de Auxiliares de Oficinas de Marina;
»Resultando ,11.e. D. Ricardo García Junco Áleass),
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siendo Escribiente de segunda del Cuerpo de Ofici
nas de Marina, can destino en el acorazado Pelayo,
se le rebajó en 31 de diciembre de 1919 la nota nú
mero 6 de sus informes reservados de «Bueno» a
«Deja algo que desear», por haber hecho un pedido de
varios impresos para la oficina del Detall, de la que
estaba encargado, teniendo abundancia de ellos en la
misma, siendo aceptada esta calificación por la Junta
revisora de tales informes en 8 de abril de 1920, des
pués de haber pasado oficio en 9 de febrero anterior
a la Jurisdicción de Marina en la Corte, dando un pla
zo de quince días para que el interesado formulase
los descargos, conforme al artículo 22 del Reglamento
del expresado Cuerpo, y haber transcurrido con exce
so dicho plazo sin haberlos presentado;
»Resultando que destinado en 12 de febrero de 1920
al Negociado segundo de la segunda Sección del Es
tado Mayor Central se presentó con la misma fecha
en el nuevo destino, en el que cesó. el 30 de noviem
bre siguiente para pasar al Negociado primero del
referido Estado Mayor Central, después de haber sido
promovido al empleo de Escribiente primero, y nom
brado más tarde Auxiliar segundo de nueva organi
zación, conforme al Reglamento de 16 de marzo
de 1916, mantenLndosele, al cesar en dicho Negocia
do segundo, la calificación expresada y haciéndose
constar, por el Jefe del primero, en 31 de diciembre
de 1920, que por el poco tiempo que el interesado lle
vaba a sus órdenes no le era posible informar,
»Resultando que, aceptarlos por la Junta revisora
en 30 de mayo de 1921 dichos informes, que le fueron
mantenidos, por lo que a la nota número 6 se refiere,
en 31 de diciembre de 1921 y 31 de diciembre de 1922,
y aceptados por la Junta revisora en 31de julio
.de 1922 los del ario 1921, se participó al inieresado,
en oficio de 27 de diciembre de- 1923, que en el tér
mino de ocho días debía dar a la Junta revisora los
oportunos descargos, por estar comprendidas las cali
ficaciones de 1922 en el artículo 21 del Reglamento
de 16 de marzo de 1916:
»Resultando que en 8 de marzo de 1924 el Sr. Gar
cía Junco contestó al anterior oficio narticipando que
no había llegado a su poder hasta el día anterior, 7, elde 27 de diciembre; que había presentado a su debido
tiempo los descargos correspondientes a la nota
de 1919, suponiendo que era reproducción de ésta la
de 1922 y, por lo tanto, no rebajada con la fecha que
se le manifestaba; y que por haber tenido cinco Jefes
en el poco tiempo que permaneció en el Negociado
segundo de la segunda Sección del Estado MayorCentral, ninguno de aquéllos pudo observar si mere
.cía o no las conceptuaciones que en sus informes re
servados veníanse reproduciendo desde el ario 1915;»Resultando que aceptada por la Junta revisora,
en 18 de enero de 1924, la calificación del conceptonúmero 6, dió cuenta en 21 del. propio mes á la Pre
sidencia de la Junta clasificadora de la Armada, en .cumplimiento del artículo 22 del Reglamento, de que
se había conservado y aceptado durante tres arios se
guidos la expresada nota;
»Resultando que, unidos al expediente copia certificada del historial del Sr. García Junco y los infor
mes reservados correspondientes a 1923, en los que lacalificación correspondiente a la nota número 6 se re
bajó a «Malo» y fué aceptada por la Junta revisora
en 15 de julio de 1924, después de recibir los descar
gos del interesado en 5 de abril, y de oír los informesde varios de los que. habían sido Jefes del Sr. García
Junco, entre ellos del que lo fué durante el ario 1921,quien manifestó no haber estado encargado de la con
servación del material en ese año, el Sr. Alonso, 'fa
Junta de Clasificación y Receimpewas de la Armada
propuso que se declarase comprendido a dicho señor
en el párrafo 2.° del artículo 22 del Reglamento de 16
de marzo de 1916;
»Resultando que, aceptada por el Ministro de Mari
na la anterior propuesta, se dictó Real orden en 13
de agosto de 1924, por la cual, teniendo en 'cuenta
que D. Ricardo García Junco Alonso no sólamente,
había conservado durante tres arios una nota de de
mérito en la conceptuación 6 de sus informes 'reser
vados, sino que aun le había sido rebajada en los •Últ,
timos, por lo que estaba comprendido en el p.'irrafo
y artículo del Reglamento citados, dispuso la separa--
ción del servicio de dicho Auxiliar;
»Resultando que contra esta Real orden inte'rpuó
recurso contencioso-aeministrativo ante este Tribunal
el Sr. García Junco Alonso, en su prop'.o nombre, y,
en su día, formalizó demanda con la súplica de que se
dicte sentencia revocando la resolución recurrida y'
reintegrando, al propio tiempo, al recurrente, en .él.
EQcalaión del Cuerpo de Auxiliares de ficinas de Ma
rina y en el lugar que ocuoaba;
)Resultando qw a su escrito de demanda acornpaii-S.
el actor una certificación en que un señor Teniente•.Co
rcnel, a las órdenes del cual sirvió el Sr. García: Jun,:i
co en el Negociado sexto durante once meses, hace.con.
tar que en ese tiempo había sido- el D. Ricárd-r)
cumplidor exacto de sus cleb:‘r7s- y .cra.P., en 'la Conceij-'
tuación .de fin de 1923 no se le pudieron mejoi'af a-1):
gunas calificaciones porque, aun sus deseS0S-*
hacerlo, por. creerlo de justicia, se le hizo 'preSéiiteT
que era poco el tiemp) que llevaba en ése -Centro•
.
(tres Meses y medio);
»Resultando que el Fiscal evacuó el traslado id&
contestación a la demanda y suplicó que, desestiirnári-,::
dola, Se confirma 'a Real orden recurrida absolviendo a
la Administración.
:"
»Visto siendo Ponente el Magistrado D. Carlosizard. Vistos los artículos 21 y 22 del Reglamento apró.,--
bado por Real decreto de 16 de marzo de 1916:
»Considerando que por el recurrente se -solicita .de
la Sala, en el- suplico de la demanda, que se revoque
la Real orden del Ministerio de Marina de 13 de agos
to de 1924 y se le reintegre en el escalafón del Cuer
po de Auxiliares de 'Oficinas. de Marina en .el lugar
que ocupaba;
»Considerando que el párrafo 2.° del artículo 22ciei
Reglamento de 16 de marzo de 1916 prescribe que él'
que durante tres años consecutivos obtenga una nota
desfavorable, aceptada por la Junta revisora, será
separado del servicio, precisando ,para ello resolución
ministerial, previo informe de la Junta, Clasificadora
de la Armada;
»Considerando que el recurrente mereció de sus
Jefes en los informes reservados, elevados al Ministe,--
rio en cumplimiento de lo que está, ordenado -sjor lalegislación de Marina, la rebaja de la nota, 6.a «Ccinser
vación del material y documentos a su cargo» de «Blié
no» a «Deja algo nue desear», se.gún se, hizo constar,
por el segundo Comandante del acorazado I Pelayo,
en 31 de diciembre de 1911, y habi_ndose tasado Cfricio en 9 de febrero siguiente para que por el interesado se formulasen los descargos, conforme preceptúael Reglamento del Cuerpo de Auxliares d?-oficinas, ytranscurrido con exceso el plazo de quinc días, .concedido al efecto, sin haberlos presentalo, la Junta reevisora, en 8 de abril d',N 1920, aceptó las ca:ificuionasde este interesado; •
-Considerando que, en los informes .elevados en 31.
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de diciembre de 1920 y en igual fecha de. 1921 y 1922,
sigue el Auxiliar D. Ricardo García Junco
Alonso con
la misma rebaja, de -nota l'especto a «Conservación del
material y documentos a su cargo», habiendo sido
aprobadas aquellas calificaciones por la Junta
en 30
de mayo de 1921, 31 de julio de 1922 y'18 de enero
de 1924; notándose, además, en los informes de 1922
que se le rebaja, asimismo, la nota número
4 «Puntua
lida&en la asistencia a la oficina», que de .«Buena»
se
le sustituye por «Regular», y que la Junta revisora
acordó dar cuenta al Presidente de la Clasificadora
de la. Armada de la calificación de concepto número 6.
por venir figurando en sus informes más de tres arios;
»Considerando que, habiendo durante tres arios
cons:cutivos, de 1919 a 1922, obtenido el recurrente
una nota desfavorable, sin haber presentado sus des
cargos ni haberlos mejorado, antes bien, aparece
en
las calificaciones de 1923 agravada, y aun rebajadas en
otros, conceptos, y estando tales calificaciones agroba
das oportunamente por la Junta revisora, y constan--
do en el .expediente, además, el informe requerido de
la Junta Clasificadora de la Armala, la que, en 31 'Ele
julio. de 1924, entiende que dcbe aplicarse al intere
sado el 'párrafo 2.° del artículo 22 del Reglamento
aprobado por Real decreto de 16 de marzo de 1916
se han 'cumplido, pues, al dictarse la resolución re
currida„
• todas las prescripciones legales y debe, por
'tanto, confirmarse 'la Real orden de 13 de agosto
de 1924, y absolver a la Administración de la deman
da contra ella .forrhülada pOr D. Ricardo García Jun
..
co Albino;
• »Fallamos que debemos absolver, y absolvemos
a
la. Administración de la demanda formulada por don
Ricardo Garc!a Junco Alonso contra la Real orden
de 13- de'ágosto :de 1924 que lo separó del servicio, y
que declaramos firme y subsistente;
»Así,' por ésta nuestra sentencia, que se publicará
en la Gaceta de Madrid e insertará en la Colección
-Lég:slátiva, lo- pronunciamos, mandamcs y firmamos.
Carlos Groizard.—Antonio M.a de Mena.--José Mar
tínez.---2-Adolfo Balontín.--Félix Jarabo.
,
»Publicación: Leída y publicada que fué la anterior
Iéntencia por el Excmo. Sr. D. Carlos Groizard, Ma
gistrado
. ,
del Tribunal Supremo, celebrando audiencia
pública-en el día de hoy la Sala tercera, de lo que,
cómo Secrétario,• certifico.—Madril a 12 de novio-nbre
de 1925.—Cipriano Martín Blas.—Rubricado.—Y, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artculor 83 de la
ley orgánica de esta Jurisdicción, expido el presente
testir.no-nio, que se remitirá al Ministerio dé Marina, a
"lós efectos del referido artículo y los del 84 de lá
ci
tada ley.—Madrid a 26 de noviembre de 1925.--Cipria
'
no Martín Blás.»
Y habiendo resuelto S. M. el Rey (q. D. g.); que se
1iSublique la eirpresada sentencia, de Real orden lo
ma
nifiesto a V. E; para su conocimieneto y efectos.----Dios
guarde a. V. E. mliChos arios.--Madrid, 9 de diciembre
de 1925. CORNEJO.




Excmo. Sr.: Corno resulta-lo de propuesta cursada
por V. E. por favor de marinero de la
dotación del
acorazado Jaime I Melquiades Leston, Romero, que
con su lauriable, . y humanitario proceder contribuyó
a salvar al de igual clase y dotación José Camaño Ra
tba, que -se había ido al fondo en la bahía de
Alhuce
mas S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo •
'informado, por la Sección del Personal4e_kuta de cla
sificación y .recompensas de la Armala, se ha servido
conceder al primero de los exprelados fmarineros
la
Cruz de plata del Mérito Naval, con distintivo blan
co, en premio a dicho acto, como comprendido
en el
artículo 1.° del vigente Reglamento le Recempensas
en tiempo de paz, y con arreglo a' igual artículo de
los adicionales a dicho Reglamento, aprobado por Real
decreto de 27 de febrero de 1925 (D. O. núm.. 51).
De Real orden lo digo a V. E..para su conocimienuo
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios'.—Ma
drid, 9- de diciembre de 1925. CORNEJO.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada.
Sr. Comandante General° de la Escuadra.
Excmo. Sr.:' Como resultado de propuesta formulada por
el Corone/ 'Médico Director del Hospital Militar de Ma
drid y cursada por.V. E., exponiendo y enalteciendo el--actul
humanitario tan desinteresadamente llevado a cabo por el
soldado de la segunda compañía del Batallón de Instrucción
Diocleciano Cabrito Serrano, él cual voluntariamente 'se
prestó para que se verificase la trasfusión dé su sangre
al
marinero José Martínez Migot, que padecía anemia perni
ciosa progresiva, S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección &I Personal y Junta (11_
•
clasificación y RecompenLas de la Armada, se ha servido
conceder al citado Soldadt), en premio a su.altruismo N• hu
manitario proceder, la cru7 de plata del .Mérito Naval, con
distintivo blanco, pensionada con 7 pesetas 50 céntimos men
suales durante el tiempo cle servicio:activo, con arreglo al
articulo octavo en analogía con el punto segundo del re)
y 24 del Reglamento de Recompensas en tiempo de paz
para la Marina militar.
De Real orden lo digo a V. E. para
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos








Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. ‘7.) .se ha
servido disponer se dé el no-mbre de Sebastián Elcano al
nuevo buque-escuela que se construye en los Astilleros de
los Sres. Echevarrieta y Compañia, de Cádiz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios gugrde a V. E. muchos años.—Madrid, 12
de diciembre de 1925.
CORNÉJO.
Matslrial y pertrechos navales.
Exorno. Sr.: Visto el expediente elevado por el Co
mandante General del Arsenal de Cartaff,ena en 23
de octubre último, referente a las instalaciones para
el empleo del producto «El Wilians» en la draga «Ti
tan» y cinco torpederos, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por 1a. Sección de Ingenieros, y
conformándose con lo propuesto por la Sección del Mate
rial, ha tenido a bien resolver que estas instalaciones se
efectúen en lo sucesivo solamente en las calderas
montadas en tierra, quedando en este sentido modifi
cada la Real orden de 9.de agosto de 4924 (D. O. nü
mentr197, tjág. 1:805).
DEI, MINISTEIUO 1.)V. MAR N A
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---Ma
drid, 8 de diciembre de 1925.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Cádiz, Ferro] y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción.




Excmo. Sr.: Visto el expediente para la adquisición
de 27 aparatos de escape salvavidas, sistema «Tan
chretter-Draeger», para el submarino Be-3, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Intendencia General e Intervención Central, y confor
mándose con lo propuesto por la Sección del Material,
ha tenido a bien resolver se adquieran, por gestión
directa, en Cartagena dichos aparatos de escape salva
-vidas.
Para esta atención se concede un crédito de «veinti
cuatro mil trescientas pesetas» (24.300), que deber.:1
afectar al concepto «Material de Inventario» del ca
pítulo 7.°, ,arLíenlo 2.° del vigente presupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
.y efectos.-4Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid, 8 de diciembre de 1925.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento' de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
– o
Excmo. Sr.: Visto el expediente para la adquisición
de una sierra de cinta con motor eléctrico, con des
tino al taller de ,arboladura del Arsenal de Cartage
na, cuya adquisición puede efectuarse con el producto
de la venta de hierro viejo, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con los informes de la Sección de Ingenieros,
Intendencia General e Intervención Central, y confor
mándose con lo propuesto por la Sección del Material,
Jia tenido a bien conceder autorización para llevar a
cabo la compra, por gestión directa, en Cartagena de
dicha sierra de cinta, cuyo gasto de «cinco mil nove
cientas cincuenta pesetas» (5.950) deberá afectar al
producto obtenido por la venta de materiales inservi
bles de dicho Arsenal, de acuerdo con lo dispuesto en
la Real orden de 25 de febrero de 1924 (D, O. núme
ro 53, págs. 283 y 284). •
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 8 de diciembre de 1925.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General 'del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Exorno. Sr.: Visto el expediente para ,adquisición de
5.334 tubos de latón sin soldadura, necesarios para
los condensadores del cañonero Marqués de la Victo
ria, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Sección de Ingenieros, la Intendencia Ge
neral e Intervención Central,* y conformándose CO!) lo
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propuesto por la Sección del Material, ha tenido
a bien
resolver que, por la Comisión de Marina en Europa,
se adquieran en Birminighan los 5.334 tubos para
los
condensadores del citado buque.
Para esta atención se concede un crédito de «cua
renta mil ochocientas cincuenta y cuatro pesetas vein
ticuatro céntimos» (40.854,24), con cargo al concep
to 1.'' del capítulo 13, articulo 2.° del vigente presu
puesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 8 de diciembre de 1925.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Sr. Intendente General de Marina.





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Intendencia General y lo pro
puesto por la Sección de Ingenieros, ha tenido a bien
disponer se abone a ésta, con cargo al concepto 1.°,
artículo 2.° del vigente presupuesto, la suma de «mil
cuatrocientas setenta y cuatro pesetas» (1.474) para,
la adquisición, en el actual ejercicio, de material de
delineación necesario en dicha Sección.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a. V. E. muchos años.—Ma
drid, 10 de diciembre de 1925.
CORNEJO,
Sr. General Jefe de la Sección de Ingenieros.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este MinisteriS.
o
Excmo. Sr.: S. M. el ;Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Intendencia General y lo propues
to por la Sección de Ingenieros, ha tenido a bien disponer*
se abone a ésta, con cargo al concepto "Para impresión de
Reglamentos y otras publicaciones" del capítulo 13, artícu
lo 4t del vigente presupuesto, la suma de mil pesetas
(i.000) para la adquisición en el actual ejercicio de obras
y revistas relacionadas con la Ingeniería Naval, de cuya
cantidad la Secretaría de la expresada Secei:m justificará
oportunamente su inversión.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, ro






General Jefe de la Sección de Ingenieros.
Intendente General de Marina.
Interventor Central de Marina.
Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sección de Artillería
Personal.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Sección de Artillería dr este Mi
nisterio, se ha. servido nombrar Jefe de Artillería de la Co
misión de Marina en Europa al Teniente Coronel D. Ma
nuel Bruquetas Gal, quien cesará en su actual destino.
*ZIS .1 ..;‘• ta •• .
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: De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento ydemás efectos.—Dios guarde a V E. muchos años.—Ma
drid. 1_4. de diciembre de 1925.
CORNEJO.
«
Sr. General ¡efe de la Sección de Artillería.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. _Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien'nombrar Jefe del primer Negociado de la Sección de Ar
tillería.de este Ministerio al Teniente Coronel de Artille
ría D. Luis Cortina Roca, continuando interinamente des
empeñando la Secretaría de la, misma.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento ydemás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 14 de diciembre de Dra5.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Artille-ía.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner que el Teniente Coronel de Artillería de la Armada
- D. Eduardo Ristory y Montojo cese en su actual destino
y pase de Vocal a la junta Facultativa de Artillería, encargándose al propio tiempo y con carácter interino de la
Jefatura de la 2.a División del Ramo del Arsenal de la Ca
rraca (Laboratorio de Mixtos).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento ydemás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 14 de diciembre de 1925.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
•Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Tefe de la. Comisión de Marina en Europa.
....."•••••••••••0
Dispone que los Tenientes de Artillería D. T Fernán
dez de la Vega, D. Amador Villar Marín, D. uis Ruiz de
Apodaca, D. José Sureda Hernández \- D. Lorenzo Pa
Ilarés Cacha pasen corno agregados a la Comisión de Ma
rina en Europa pQr un plazo de dos meses para efectuarlas prácticas reglamentaTias dispuestas por Real decreto de
II de diciembre de 1918, siendo pasaportados para estaCorte con la antelación necesaria a fin de que puedan pre
Eentarse en su nuevo destino el día i.° de enero próximo.
14 de diciembre de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores._
Dispone que lo.s Tenientes de Artillería de la Armada
que a continuación se relacionan pasen como agregados
v para efectuar sus prácticas reglamentarias en 1.° de ene
ro a lbs'des.stinos que se mencionan :
D. Juan J. Saiz de Bustamante, Junta Facultativa de
Artillería
D. José Hernández Fernández, Arsenal de Cartagena.D. Julio García Charlo, Inspección de Reinosa.
D. Juan Sarriá Guerrero, Arsenal de la Carraca.
D. Manuel Flethes de Casso, Inspección de Bilbao.
14 de diciembre de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
1
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.




Excmo. Sr.: Como- resultado del expediente incoado al
efecto, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo pre
puesto por la Sección de Artillería de este Ministerio y- lo
in- formado por la Intendencia General del mismo y Tri
bunal Supremo de la Hacienda pública, ha tenido a bien
disponer se adquieran del Ramo de Guerra 460 mosqueto
nes Mausser modelo 1916, con sus correspondientes tapar
tocas, y 400 machetes modelo 1913 para los mismos, coti
sus respectivas vainas de cuero color avellana, con destinó
a los buques .4,..yonso XIII, Jaime, I, Méndez Nítii,ez y
Blas de Lczo, cuyo importe de cincuenta y tres mil sete
cientas Cuarenta y una pesetas cincuenta céntimos (pese
tas 53.741,50), embalajes incluidos, afectará al concepto
"Material de inventario" del cap. 7, art. 2.° del vigente
-presupuesto. Es asimismo la Soberana voluntad de Su 11/1a:-
jestad que el expresado material sea entregado por partes
iguales por los respectivos Parques de Artillería del Ejército a los Arsenales de la Carraca y Cartagena, con el fin
de facilitar así su más. rápida entrega a los buques de sudestino.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
—Madrid, 14 de diciembre de 1925.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
41-
Dirección General de Navegación
Escuelas de Náutica. •
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (et., D. g.), de acuerdo conlo propuesto por la Dirección General de Navegación
y lo informado por la Asesoría General de este Minis
terio, se ha servido desestimar la instancia del ex Pro
fesor auxiliar interino de la suprimida Escuela de Náu
tica de La Coruña D. Carlos Allones Roffiignac, a quien,
por no haberse presentado a demostrar su competencia en los términos prevenidos en las Reales órdenes
de 8 de mayo y 18 de septiembre del corriente ario,
que oportunamente le fueron notificadas, debe te
nerse por decaído del derecho que pudo •asistirle..,a
ser nombrado Profesor auxiliar, en propiedad, de cier
tas enseñanzás en Escuela oficial de Náutica,
Lo qué de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y' efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 4 de diciembre de 1925.
CoRNEJO.
Sr. Director General de, Navegación.





Excmo. Sr. : No siendo posible, por razia de los mti
. chas candidatos que faltan por examinar, (lúe antes de r.°
DEL MINISTERIO DE MAXINA
de enero próximo termine sus tareas el Tribunal de exámen-es'para Maquinistas Navales que comenzó a actuar en T.°
de octubre pasado en la Comandancia de Marina de Car
tagena, S. L el Rey (q. D. g.), conformándose con lo proFitiesto por esa Dirección General, se ha servido disponer
que la somisión del servicio que por Real orden de 29 deagosto último (D. • O. núm. 195) se declaró indemnizable
para el Presidente, Secretario y los dos Vocales Maquinistas, se considere ampliada por los días que sean necesarios hasta la terminación de los referidos exámenes.
-




, Sr. Director General de Navegación.Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
Caja Central de Crédito Marítimo
Recompensas.
r Excmo. Sr. Visto el escrito elevado por el Pósito dePescadores de Santa María de Miño exponiendo los meritorios servicios prestados por el Celador de Puerto donLuis Lorenzo Rodríguez en favor de las clases profesionales y elementales de la Sección Cultural de la expresadaAsociación. S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer se le den las gracias de Real orden.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madricl, 4 de diciembre de 1925.
CORNEJO.Sr. Presidente de la Comisión Permanente de la CajaCentral de Crédito Marítimo.
Sr. Capitán General del Departamento de El Ferrol.Sr. Comandante de Marina de La Coruña.
Intendencia General
Recompensas.
Concede mención honorífica sencilla al Contador de Navío D. Alfonso Carrasco, por su celo y laboriosidad en elacertádo desempeño de la Habilitación de la Escuela de'Náutica de Cádiz.
12 de diciembre de 1925.Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.Sr. Director General de Navegación.Sr. Intendente General de Marina.
CORNEJO.
Sueldos., haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: S. -M. el Rey (q. D. g.), de conformidadcon lo propuesto por la Intendencia General del Ministerio, ha tenido a bien conceder derecho desde la revista delmes de enero próximo al percibo del segundo quinquenioal Comandante de Infantería de Marina D. Serafín Liañoy Lavalle; y a la tercera anualidad al Capitán (E. R.) delmismo Cuerpo D. Manuel Vigueras y Gómez Quintero..1,o que de Real orden digo a V. E. para su conocimienl'o y efectos.-7--Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 12 de diciembre de 1925.
,
CORNEJO,Sr. Intendente. General de Marina.
-i•
• Sr. Interventor Central de Marina. .
,
Sr. Ordenador .General de Pagos de este Ministerio.; .Senores....
. .
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Excmo. SrJ: Vista la instancia cursada por la Capitanía
General del Departamento de Cartagena del Teniente Co
ronel de Ingenieros con destino en aquella base de subma-:
rinos D. Jesús Alfaro y Fournier, en súplica de que la
gratificación que percibe corno profesor se le abone con
arreglo a su empleo y no al de Capitán, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo propuesto por la
Intendencia General del Ministerio, ha tenido a bien deses
timar dicha instancia, teniendo en cuenta lo dispuesto en
la Real orden de 3 de julio de 1907 (D. O. núm. 149) y de
más disposiciones posteriores.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
12 de diciembre de 1925.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de la pri
mera anualidad desde la revista del mes de diciembre actual
al seguno Maquinista D. Dionisio Osuna Albéniz.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos añs.—Madrid,
12 de diciembre de 1025.
CORNEJO.
Sr: Intendente General y Ordenador de Pagos del Ministerio.
Sr: Interventor Central de Marina.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte deAfrica. .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de cosformidad conlo propuesto por la Intendencia -General del Ministerio, hatenido a bien conceder derecho al percibo del segundo quin--quenio. desde la revista del mes de septiembre último al segundo Maquinista D. Eduardo Pacheco Muñoz.Lo que de (Real orden digo a V. E. para su conocimientoy e fectos.---Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 12de diciembre de 1925.
CORNEJO.Sr. Intendente General y Ordenador de Pagos de esteMinisterio.
Sr. Interventor Central de Marina.Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte deA,frica.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de cosformidadcon lo propuesto por la Intendencia General del Ministerio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del segundo quinquenio, desde la revista del mes de mayo último, al segundo Maquinista D. Ramiro López Garrote, redactándose por la Habilitación correspondiente la oportuna liquidación de ejercicios cerrados para la parte queafecta al pasado presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madricl, 12 de diciembre de 1925.
CORNEJO.Sr. Intendente General y Ordenador de Pagos de este, Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
o
Excmo. Sr. : S.' M.. el Rey (q. D. g.), de conformidadcon lo .propuesto por la Intendencia General del Ministe
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rio, ha tenido a bien coceder derecho ál percibo del primer
quinquenio, desde la revista del mes de septiembre último,
al segundo Torpedista-Electricista D. Miguel Ruiz Váz
quez.
Lo que de 'leal orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid,12 de diciembrt de 1925.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos del Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A frica.
Señores...
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del se
gundo quinquenio, desde la revista del mes de diciembre
actual al Celador de Puertos de segunda clase D. Diego Mar
nez Carmona.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to v efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
12 de diciembre de 1925.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Excmo, Sr.: S. :NI. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por la Intendencia General del Ministerio, ha
tenido a bien conceder el segundo aumento de sueldo, des- •
dé la revista del mes de noviembre último, al Auxiliar de
Almacenes Paulino González Rubio, por contar veinte arios
de servicios al Estado, y llevar más de dos en el disfrute del
primer aumento.
: Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 12 de diciembre de 1925.
CORNEJO.
-
Sr. Ordenador General de Pagos del Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
•■•■•-•-
1 •it..75711C..1---
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propues
to por la Intendencia General del Ministerio, ha tenido a
bien conceder derecho al percibo del primer aumento de
sueldo, desde la revista del mes de diciembre actual, al.
operario de Máquinas permanente Manuel Moya Guillén.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 12 de diciembre de 1925.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos del Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. General Tefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A frica.
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Minis
terio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del se
gündo aumento de sueldo, de quinientas pesetas, desde la
revista del mes de octubre último, al Mozo de Oficios de
2
este Ministerio R.ogelio Corral González, por llevar mas de
veinte arios al servicio del Estado.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
12 de diciembre de 1925.
CORNEJO,
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores. • •
Comisiones.
Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad cen
lo propuesto por la Intendencia General del Ministerio,I y
con lo dispuesto en el art. 12 del Reglamento aprobado por
Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. r45),'se
ha servido aprobar la comisión desempeñada en Cádiz del
11 de julio último al 5 de octubre por el Operario de Máqui
nas permanente Senen Couto y Díaz y Mozo de oficios.
de este Ministerio Aquilino Ramírez Triguero, a las órde
nes del Excmo. Sr. Capitán General de la Armada, sin
perjuicio de la detallada comprobación qué en unión de lo$
documentos que previene el párrafo 3.° (La columna) de
la pág. 839 del citado D. O. haya de practicar la oficina
fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien,-
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Ma
drid, 12 de diciembre de 1925.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos del Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Seguros de vida.
Excmo. Sr.: Interesado por el Presidente de lá. Comi
sión designada por la mayor parte del personal del Cuer
po Administrativo de la Armada, en escrito de 3 del mes
que cursa, la aprobación Ministerial correspondiente, con
forme a lo dispuesto en la Base adicional-de la ley de 29
de junio de 1918 (Gaceta núm. 181), con el fin de poder
acogerse a los beneficios del seguro de vida de Grupo para
el que fijé autorizada la Sociedad La Equitativa (funda
ción Rosillo), por Real orden de i i de noviembre de 1922
(Gacetn núm. 325), S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por la Intendencia General y Ase
soría de este Ministerio, se ha servido aprobarlo proviáio
nalmente y en tanto no se sometan al examen los Estatu
tos que hayan de regular él funcionamiento de la Agrupa
ción.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madricl, 12
de diciembre de 1925.
CORrreio.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Contabilidad.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta de la junta
Central de la "Institución Benéfica para huérfanos de loe
Cuerpos Subalternos de la Arm3da", relativa a la recauda
ción de las cuotas del personal asociado de dicha Institu
ción y del 1,5 por loo de los Fondos Económicos y de ma
terial con destino a la misma, S. M. él Rey (g. D. g.), de
conformidad con lo informado por ea Intendencia Ge
neral, se ha servido disponer qué la referida recaucHcióit
se efectúe en lo sucesivo con arreglo a las siguientes
reglas:
DEL tsTERio LE MARINA
.•■•••••••••••■•■■■••••••■
La •..Mensualmente redactarán los -Habilitados de todos:
lós buques. Cuerpos y Dependencias de la Marina -una re
la"ción del personal asociado que pertenezca a su habilita
clíri, expresando en ella las cuotas descontadas a dicho per
sonal y tam'bién las de material que deben remitirse al Te
sorero de la Institución, totalizando unas y otras.
• .2.5 En las nóminas respectivas bajarán' los Habilitados
una sola partida el total importe de la relación antedi
cha en el concepto de "Cuerpos Subalternos de la Arma
da" del cap. 5.0, art. 2.(' del. Presupuesto -actualmente en
ejercicio. •
. 3.3 De las. indicadas .bajas deducirán los Habilitados
una Certificación en la que estamparán• sus -conformidad
los .refes compróbadores. --
4.1 Dicha certificación, en unión de la relación de que
trata la regla La, se remitirán por los Habilitados al Teso
rero de-la junta Central, precisamente dentro de los diez
primeros días del mes a qve corresponda.
5.9 El Tesorero reunirá y _totalizará todas las certifi
caciones de cada Mes en tina carpeta que entregará antes
del día 28 al Habilitado General del Ministerio .de Marina,
para reclamación del importe en su nómina y entrega de él
al Tésoreros al abrirse el pagamento correspondiente.
6.a
•
Los reiraclos y personal que por su situación. no
1,4-1-tcnezcan a Habilitación alguna, deberán entregar su:;
cuotas al Tesorero .de la InstituCión o arnabilitado dé Ma
rina más próximo al sitio* de. su- residencia. -
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento Y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos. afios.—Madrd, -12
de' diciembre de 1925.
CORNEJO.
_Sr.. Intendente General de Marina.
Sr.' Ordenador-General. 'de Pagos. del Ministerio.
Sr. Interventor Central 'dé. Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol. Cádiz y Cartagena.
•
Sr. Comandante «General de la Escuadra de instrucción.
Sr. General Tefe de la 5 Fuerzns Navales del Norte de
A frica.
Seflores...
Excmo.' Sr. Vista v aprobada la cuenta Tl-esentada inl
e1-.1Consejo cle Administración y Gerencias de buques in-.
cantados «por el Estado, por los servicios prestados duran
te eI•rnes de octubre último por el Espaí7,1 púln. 3. S. M. el
Rey (g. D. (sr ) se ha servido *disponer' se conceda' un cré
dito de veinte mil setencicntas ochenta y una pesetas con
trtinta y seis céntimos (20.781.36 'pesetas). con cargo al
¿<oncepto "Consumo de Máquinas" del canitulo • 7.°, ar
ticulo .T..° del vigente presupuestó. para el abono do la re
ferida cuenta..
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.•---Madrid. 12
•diCiembre de tItt2;.
CORNP,Jo.
Sr. Intendertte 'General de:-Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Presi
dente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
Concursos.
'Excmo. Sr.: No habiéndose presentado ninguna propo
sición a la subasta celebrada el •o de noviembre último en
este Ministerio para la enajenación del acorazado Pelayo,
S. M. el "Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por esa Intendencia General. se ha servido disponer que.
se celebre una segunda subasta con arreglo al mismo pre
cio, tipo v pliego de condiciones que rigió para la primera,
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cuyo acto debe tener lugar dentro de la segunda quincena
del mes. de enero próximo.'
De !Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madfid. 12
de diciembre de 1925.




Dirección General de Pesca
Industrias de mar.
Excmo. Sr.: Dada la utilidad que tendría el poseer
de, continuo datos sobre el régimen térmico de los
mares próximos a nuestras costas, puésto- que su com
paración pudiera servir para averiguar las causas de
aparición y desaparición de ciertas especies, y teniendo
en cuenta el interés creciente que las Asociaciones y
elementos dedicados a la pesca demuestran. %por Co
nocer las condiciones oceanográficas que tanto -se re
lacionan con la explotación a que Se dedican, Su Ma
jestad .el Rey, (g. D. g.) se ha servido disponer:
•
Primero.. Que los distintos buques de la Arm.adá
dedicados al servicio de..gUardapescas, aprovechando
sus salidas para los- fines que les están asignados, rea-.
licen medidas de las temperaturas de las aguas sti
perficiales y hasta poca profundidad, para lo cual de
berán ser provistos delHírriaterial necesario por la Di
rección General de Pesca. .
• Segundo. Que por la misma Dirección se propor
cionen termómetros de superficie y 1para medida de
temperatura á-es'casa -profundidad a los Directores lo
.
cales de Pesca, con el fin de .que sean facilitados -a
aquellas personas o entidades pesqueras que, con la
garantía debida, se presten a realizar lasl medidas ter
mométricas.
Tercero. Que con el fin de que los datos que se re
-cojan •presten la debida. utilidad, deberán ser remiti
dos, para. obtener de ellos las consecuencias práctica;
posibles, a la Dirección General de PesCa, aunque
tlnicainente aquellos que merezcan una 'absoluta •co-n
fianza.
Cuarto. ha Dirección General de Pesca publica rá
las instrucciones ,necesarias para ser repartidas a. los
guardapescas y a los Directores' locales de pesca.
•
De Real orden. lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
(frid. 7 de diciembre de 1925.
CoRNEJO.
Sr. Director General. de Pesca.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de






A las once horas del día 20 de enero próximo, y en ellocal correspondiente del Ministerio de Marina, se celebra
rá, ante la junta especial de Subátas constituida al efec
to, el acto de la segunda subasta para la enajenación del
acorazado Pekyo. dado de baja en la Armada y fondeado
en la dársena del Arsenal de Ferrol.
El referido acto se celebrará con sujeción al pliego decondiciones que está de manifiesto en este Negociado, N
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que, además, se publicó en el D. O. del Ministerio de Ma
rina núm. 241 de 29 del mes dé octubre último.
Desde el día en que se publique este anuncio en dicho
DIARIO, Gaceta de Madrid y Boletines Oficiales de las pro
vincias de la Coruña y Vizcaya, hasta cinco días antes del
fijado para esta nueva subasta, se admitirán pliegos cerra
dos, conteniendo proposiciones, en las Jefaturas de Estado
Mayor de los Departamentos de Cádiz, Ferrol y Cartage
na, y Comandancias de Marina de las provincias de la Co
ruña, Bilbao y Gijón.
También se admitirán en este Negociado t.° hasta el
día. anterior al. señalado para esta segunda subasta, y du
rante la celebración de la misma, en la media hora que se
concederá al efecto.
Las proposiciones estarán extendidas en castellano, en
papel sellado de una peseta (clase 8.1), con sujeción al mo
delo que a continuación se expresa y con los requisitos exi
gidos en el referido pliego de condiciones; debiendo tener
adheridos el timbre correspondiente al recargo del lo por
loo que determina el Real decreto de 20 de marzo de 1925.
Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera del so
bre que la contenga, entregará cada licitador su cédula
personal, que le será devuelta una vez tomada nota de ella
en el sobre cerrado que contenga la proposición; y un do
cumento que acredite haber impuesto en la Caja General
de Depósitos o en sus Sucursales de provincia, en metálico
o valores del Estado, admisibles por la ley, como fianza
provisional, la cantidad de cuarenta mil pesetas.
Lo que se hace público por medio del presente anuncio,
para conocimiento de los que deseen acudir a la subasta
de que se trata.
Madrid, 14 de diciembre de i5.—El Jefe del Negocia
do 1.°, Eduardo Urdapilleta.
MODELO DE PROPOSICION
-Don N. N, vecino de con cédula personal
núm. ......, clase ., por propia y exclusiva represen
tación (o a nombre de D vecino de
para lo que se halla competentemente autóriza
do, hace presente : Que impuesto del anuncio inserto en la
Gaceta de Madrid, núm del día en el DIA
RIO OFICIAL del Ministerio de Marina, núm. del ...
Bolietín Oficial de la provincia de núm
del. día para la venta por subasta pública del aco
razado Pet'ayo, se compromete a adquirir este buque, con
estricta sujeción al pliego de condiciones publicada en el
D. O del Ministerio de Marina, núm del día
por la cantidad de pesetas (en letra).
(Fecha y firma, todo en letra.)
40-411~
EDICTOS
Para celebrar el sorteo que previene el art. 53 de la vi
gente ley de Reclutamiento y reemplazo de la Marinería
de la Armada, el día 18 del próximo enero y a las once de
la mañana se constituirá en el Ministerio de Marina la Jun
ta Superior de la Armada en Sesión pública.
. Lo que se noticia para conocimiento de los inscriptos in
teresados en. cumplimiento de lo prevenido en dicho ar
lículo.—Madrid, 12 de diciembút. de. 1925.--El General
jefe de la Sección del Personal, Eloy Montero Santiago.
Don Miguel Angel Liafio de Lavalle, Marqués de Casa
Re.caño,. Capitán de Corbeta de la Armada, Juez ins
tructor de la Comandancia de Marina de Cádiz,
Hago saber : Que habiendo extraviado su libreta de in:s.-
cripción marítima el individuo Antonio Deben de Casas,
por el presente declaro nulo el documento extraviado.
Cádiz, a 22 de agosto de 1925.--El Juez instructor, El
Marqués d'e Casa Recaño.—E1 Secretario, Lucas Lópe2-
Don Miguel Angel Liaño de Lavalle, Marqués de Casa
Recaño, Capitán de Corbeta de la Armada, Juez ins
tructor de la Comandancia de Marina de Cádiz,
Hago saber : Que habiendo extraviado su libreta. el in
dividuo Agustín Avilés Avilés. por el presente declaro nu
lo el documento extraviado.
Cádiz. a io de diciembre de 1925.—El juez instructor,
E! Marqués de Casa Recaño.—E1 Secretario, Lucas- Ló,hez.
Don Miguel Angel Liario de Lavalle, Marqués de Casa
Recafío, Capitán de Corbeta de la Armada, Juez ins
tructor de la Comandancia de Marina de Cádiz,
Hago saber : ()tic habiendo extraviado su libreta de ins
cripción marítima el individuo Julián Andrés Sornavilla,
Ir el presente se declara nulo el documento extraviado.
Cádiz. a 9 de diciembre de I925.—El Juez instrutor,
El Marqués de Casa Recaño.—E1 Secretario, Lucas López.
o
Don Venancio Pérez Zorrilla, Capitán de Corbeta dé la
Armada, Juez instructor de un expediente para acredi
tar el extravío de la libreta de inscripción del vecino de
Cesures Alejandro Cascallar Beiro.
Por el presente hago saber : Que habiendo sufrido extra
vío dicho documento, el Excmo. Sr. Capitán General del
Departamento de Ferrol se ha dignado dejar nulo y sin
valor alguno disho documento, incurriendo en responsa
bilidad la persona que lo posea y no haga entrega del mis
mo en el juzgado de la Comandancia.
Villagarcía, i i de diciembre de tc425. El Juez instruc
tor. Venancio Pérez.
Don Angel Alvariño Saavedra, Alférez de Navío de la Es
cala de Reserva Auxiliar, y Juez instructor del expedien
te de pérdida de la cédula de reserva del inscripto del
Trozo de esta capital, folio 116/94, Nicolás Vázquez
Parga,
Hago saber : Que por decreto de la Autoridad Jurisdic
cional del Departamento de Verrol, de 14 de noviembre
último, se declaró justificado el extravío del citado docu
mento, quedando. por lo tanto, nulo y sin valor alguno.
La Coruña,- 3 de diciembre de 1925.—Angel Alvariño.
TMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
